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Señores miembros del jurado: 
 
 Presentamos la tesis titulada: “Percepción de la gestión del talento humano 
y desempeño docente en las Instituciones Educativas de la Zona Antigua de 
Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo, 2013”, que se desarrolló con el objetivo 
de obtener el grado académico de Magister en Administración de la Educación. 
 
El presente trabajo ha sido estructurado en cuatro capítulos: en el primero 
se plantea y describe el problema de investigación; en el segundo, se presentan 
las bases teóricas que fundamentan este estudio de las variables percepción del 
talento humano y desempeño docente; en el tercer capítulo, se describe la 
metodología empleada, y es de tipo básica y diseño correlacional, as{i como los 
resultados obtenidos. Seguidamente se plantean las conclusiones y 
recomendaciones para finalmente concluir con la presentación de las referencias 
bibliográficas y los anexos.   
 
Por lo expuesto, señores integrantes del jurado evaluador, se les presenta 
a ustedes la tesis,  para su revisión y evaluación; para luego se fije la fecha de 
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El presente trabajo de investigación titulado: “Percepción de la gestión del 
talento humano y desempeño docente en las Instituciones Educativas de la Zona 
Antigua de Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo, 2013“, tuvo como objetivo 
determinar la relación existente entre la percepción  de la gestión del talento 
humano y el desempeño docente en las Instituciones Educativas de la Zona 
Antigua de Tablada de Lurín. 
 
La investigación desarrollada obedece a un tipo  básico y diseño no 
experimental correlacional, bajo un enfoque cuantitativo y un método hipotético-
deductivo, habiendo utilizando cuestionarios tipo Likert como instrumentos de 
recolección de datos aplicados a una muestra comprendida por  236 estudiantes. 
 
Luego del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 
contrastación de la hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Spearman, 
se llegó a la siguiente conclusión: Existe relación baja directa entre la percepción 
del gestión del talento humano y el desempeño docente en las Instituciones 
Educativas de Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo, 2013, con un coeficiente 
de correlación de Spearman rs=0.232. 
 







The present work of investigation titled: "Perception of the management of 
the human talent and educational performance in the Educational Institutions of 
the Zone Tablada de Lurín's Antigua, Villa Maria of the Victory, 2013", it had as 
aim determine the existing relation between the perception of the management of 
the human talent and the educational performance in the Educational Institutions 
of the Zone Tablada de Lurín's Antigua.  
 
The developed investigation obeys a basic type and not experimental 
design correlacional, under a quantitative approach and a hypothetical - deductive 
method, having using questionnaires type Likert as instruments of compilation of 
information applied to a sample understood by 236 students. 
 
After the analysis and interpretation of the results obtained in the 
contrastación of the hypothesis by means of the coefficient of Spearman's 
correlation, it came near to the following conclusion: There exists low direct 
relation between the perception of the gestión of the human talent and the 
educational performance in Tablada de Lurín's Educational Institutions, Villa Maria 
of the Victory, 2013, with a coefficient of Spearman's correlation rs=0.232. 
 







 Percepción de la gestión del talento humano y  el desempeño docente son 
variables de gran importancia para toda Institución Educativa, porque permite a 
los integrantes de la organización,  conocer las potencialidades, habilidades y 
destrezas, cómo asumen sus funciones y si  cada docente asumen su rol. 
 
En la actual sociedad, denominada del conocimiento, se imponen las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la cuales  son un claro 
ejemplo de cómo desde los ámbitos industriales se han insertado al sistema 
educativo, no sólo cambios profundos en la organización sino desde el punto de 
vista de su utilidad didáctica y formativa. 
 
En este nuevo enfoque del milenio, la gerencia  de la gestión del talento 
humano, la interacción entre personas y organizaciones, encaminan un 
desempeño docente eficiente, productivo y de alta calidad. 
 
La gestión del talento humano, fundamentada por Chiavenato (2006), es la 
función de la organización relacionada con la provisión, el entrenamiento, el 
desarrollo, la motivación y el mantenimiento de los trabajadores y considera la 
provisión de personal, el entrenamiento, el desarrollo de la persona, la motivación 
y el mantenimiento de las capacidades de los docentes 
 
El contenido de la presente tesis, está organizado en cuatro capítulos: 
 
En el capítulo I, Problema de investigación: se desarrollan problemas de 
investigación, se presentan en forma organizada el planteamiento del problema, la 
formulación de los problemas, la justificación, las limitaciones,  los antecedentes y 
los objetivos de la investigación.   
 
En el capítulo II, Marco teórico,  se desarrollan las bases teóricas, el marco 
conceptual y la contextualización de la investigación relacionada a las variables 
percepción de la gestión del talento humano y desempeño docente y de acuerdo 




En el capítulo III, Marco  metodológico, el que describe los aspectos 
metodológicos empleados, se plantean la hipótesis la gestión del talento humano 
se relaciona significativamente con el desempeño docente, se conceptualizan las 
variables, se establece el tipo  y método de estudio empleado, el diseño de 
estudio , la población y muestra, así como las técnicas  e instrumentos de 
recolección utilizados, para terminar con los métodos que nos permitieron el 
análisis de datos obtenidos al aplicar los instrumentos. 
 
En el capítulo IV: Resultados, con niveles aceptables de  percepción del 
talento humano y  desempeño docente, la contratación de las hipótesis 
planteadas para culminar con  la discusión de los resultados. 
 
Finalmente, se llegó la conclusión general: Percepción  del talento humano 
si se relaciona positivamente con el desempeño docente;  sugerencias 
respectivas y como corolario del estudio se presentan la bibliografía y anexos 
correspondientes a la investigación. 
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